



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
F
o
to
s:
 C
é
lia
 R
e
g
in
a
 G
re
g
o
.
O
 I
n
st
itu
to
 A
g
ro
n
ô
m
ic
o
 (
IA
C
) 
fo
i f
u
n
d
a
d
o
 e
m
 C
a
m
p
in
a
s 
n
o
 d
ia
 2
7
 d
e
 ju
n
h
o
 
d
e
 1
8
8
7
 e
 d
e
sd
e
 e
n
tã
o
 p
a
ss
o
u
 a
 s
e
r 
fu
n
d
a
m
e
n
ta
l p
a
ra
 o
 d
e
se
n
vo
lv
im
e
n
to
 
d
a
 c
a
fe
ic
u
ltu
ra
 n
a
ci
o
n
a
l. 
D
e
sd
e
 1
9
2
3
, 
a
 a
n
tig
a
 S
e
çã
o
 d
e
 C
a
fé
 d
o
 I
A
C
, 
d
e
n
o
m
in
a
d
a
 a
tu
a
lm
e
n
te
 d
e
 C
e
n
tr
o
 d
e
 A
n
á
lis
e
 e
 P
e
sq
u
is
a
 T
e
cn
o
ló
g
ic
a
 d
o
 
co
m
 o
 c
a
fé
.
D
e
sd
e
 e
n
tã
o
, 
fo
ra
m
 d
e
se
n
vo
lv
id
o
s 
e
st
u
d
o
s 
d
e
 s
is
te
m
á
tic
a
, 
ci
to
lo
g
ia
, 
b
io
lo
g
ia
 
d
a
 r
e
p
ro
d
u
çã
o
, 
g
e
n
é
tic
a
 e
 t
é
cn
ic
a
s 
a
g
ro
n
ô
m
ic
a
s,
 c
o
m
 o
 o
b
je
tiv
o
 r
e
u
n
ir
 
in
fo
rm
a
çõ
e
s 
b
á
si
ca
s 
p
a
ra
 o
 p
la
n
o
 d
e
 m
e
lh
o
ra
m
e
n
to
 e
 r
e
n
o
va
çã
o
 c
a
fe
e
ir
a
[1
2
] .
V
a
le
 d
e
st
a
ca
r 
o
 e
st
u
d
o
 d
e
 m
e
lh
o
ra
m
e
n
to
 q
u
e
 p
ro
m
o
ve
u
 a
 s
e
le
çã
o
 d
e
 
m
ilh
a
re
s 
d
e
 p
la
n
ta
s 
e
 o
s 
e
st
u
d
o
s 
d
e
 d
e
sc
e
n
d
e
n
te
s 
e
n
tr
e
 v
a
ri
e
d
a
d
e
s 
d
e
 
. 
M
u
ito
s 
e
xp
e
ri
m
e
n
to
s 
fo
ra
m
 f
e
ito
s 
e
m
 C
a
m
p
in
a
s 
e
 n
a
s 
e
st
a
çõ
e
s 
d
o
 I
n
st
itu
to
 A
g
ro
n
ô
m
ic
o
 d
e
 M
o
co
ca
, 
P
in
d
o
ra
m
a
, 
R
ib
e
ir
ã
o
 P
re
to
, 
Ja
ú
, 
M
o
n
te
 A
le
g
re
 d
o
 S
u
l e
, 
e
m
 m
e
n
o
r 
e
sc
a
la
, 
e
m
 L
im
e
ir
a
, 
P
a
ri
q
u
e
ra
-A
çu
, 
P
in
d
a
m
o
n
h
a
n
g
a
b
a
 e
 T
ie
tê
, 
a
lé
m
 d
e
 o
u
tr
a
s 
re
g
iõ
e
s.
O
 p
ro
g
ra
m
a
 d
e
 g
e
n
é
tic
a
 e
 m
e
lh
o
ra
m
e
n
to
 d
o
 c
a
fe
e
ir
o
 la
n
ço
u
 c
u
lti
va
re
s 
d
e
 
ca
fé
 r
e
co
m
e
n
d
a
d
a
s 
p
a
ra
 o
 p
la
n
tio
 n
a
s 
re
g
iõ
e
s 
b
ra
si
le
ir
a
s.
 A
s 
cu
lti
va
re
s 
d
e
 
 s
e
le
ci
o
n
a
d
a
s 
p
e
lo
 I
n
st
itu
to
 A
g
ro
n
ô
m
ic
o
 s
ã
o
 r
e
sp
o
n
sá
ve
is
 p
o
r 
ce
rc
a
 d
e
 9
0
%
 d
a
 p
ro
d
u
çã
o
 n
a
ci
o
n
a
l d
e
 c
a
fé
 a
rá
b
ic
a
[2
5
] , 
d
e
 C
a
m
p
in
a
s 
p
a
ra
 o
 
m
u
n
d
o
!
O
 I
n
st
itu
to
 A
g
ro
n
ô
m
ic
o
 (
IA
C
) 
fo
i f
u
n
d
a
d
o
 e
m
 C
a
m
p
in
a
s 
n
o
 d
ia
 2
7
 d
e
 ju
n
h
o
 
d
e
 1
8
8
7
 e
 d
e
sd
e
 e
n
tã
o
 p
a
ss
o
u
 a
 s
e
r 
fu
n
d
a
m
e
n
ta
l p
a
ra
 o
 d
e
se
n
vo
lv
im
e
n
to
 
d
a
 c
a
fe
ic
u
ltu
ra
 n
a
ci
o
n
a
l. 
D
e
sd
e
 1
9
2
3
, 
a
 a
n
tig
a
 S
e
çã
o
 d
e
 C
a
fé
 d
o
 I
A
C
, 
d
e
n
o
m
in
a
d
a
 a
tu
a
lm
e
n
te
 d
e
 C
e
n
tr
o
 d
e
 A
n
á
lis
e
 e
 P
e
sq
u
is
a
 T
e
cn
o
ló
g
ic
a
 d
o
 
co
m
 o
 c
a
fé
.
D
e
sd
e
 e
n
tã
o
, 
fo
ra
m
 d
e
se
n
vo
lv
id
o
s 
e
st
u
d
o
s 
d
e
 s
is
te
m
á
tic
a
, 
ci
to
lo
g
ia
, 
b
io
lo
g
ia
 
d
a
 r
e
p
ro
d
u
çã
o
, 
g
e
n
é
tic
a
 e
 t
é
cn
ic
a
s 
a
g
ro
n
ô
m
ic
a
s,
 c
o
m
 o
 o
b
je
tiv
o
 r
e
u
n
ir
 
in
fo
rm
a
çõ
e
s 
b
á
si
ca
s 
p
a
ra
 o
 p
la
n
o
 d
e
 m
e
lh
o
ra
m
e
n
to
 e
 r
e
n
o
va
çã
o
 c
a
fe
e
ir
a
[1
2
] .
V
a
le
 d
e
st
a
ca
r 
o
 e
st
u
d
o
 d
e
 m
e
lh
o
ra
m
e
n
to
 q
u
e
 p
ro
m
o
ve
u
 a
 s
e
le
çã
o
 d
e
 
m
ilh
a
re
s 
d
e
 p
la
n
ta
s 
e
 o
s 
e
st
u
d
o
s 
d
e
 d
e
sc
e
n
d
e
n
te
s 
e
n
tr
e
 v
a
ri
e
d
a
d
e
s 
d
e
 
. 
M
u
ito
s 
e
xp
e
ri
m
e
n
to
s 
fo
ra
m
 f
e
ito
s 
e
m
 C
a
m
p
in
a
s 
e
 n
a
s 
e
st
a
çõ
e
s 
d
o
 I
n
st
itu
to
 A
g
ro
n
ô
m
ic
o
 d
e
 M
o
co
ca
, 
P
in
d
o
ra
m
a
, 
R
ib
e
ir
ã
o
 P
re
to
, 
Ja
ú
, 
M
o
n
te
 A
le
g
re
 d
o
 S
u
l e
, 
e
m
 m
e
n
o
r 
e
sc
a
la
, 
e
m
 L
im
e
ir
a
, 
P
a
ri
q
u
e
ra
-A
çu
, 
P
in
d
a
m
o
n
h
a
n
g
a
b
a
 e
 T
ie
tê
, 
a
lé
m
 d
e
 o
u
tr
a
s 
re
g
iõ
e
s.
O
 p
ro
g
ra
m
a
 d
e
 g
e
n
é
tic
a
 e
 m
e
lh
o
ra
m
e
n
to
 d
o
 c
a
fe
e
ir
o
 la
n
ço
u
 c
u
lti
va
re
s 
d
e
 
ca
fé
 r
e
co
m
e
n
d
a
d
a
s 
p
a
ra
 o
 p
la
n
tio
 n
a
s 
re
g
iõ
e
s 
b
ra
si
le
ir
a
s.
 A
s 
cu
lti
va
re
s 
d
e
 
 s
e
le
ci
o
n
a
d
a
s 
p
e
lo
 I
n
st
itu
to
 A
g
ro
n
ô
m
ic
o
 s
ã
o
 r
e
sp
o
n
sá
ve
is
 p
o
r 
ce
rc
a
 d
e
 9
0
%
 d
a
 p
ro
d
u
çã
o
 n
a
ci
o
n
a
l d
e
 c
a
fé
 a
rá
b
ic
a
[2
5
] , 
d
e
 C
a
m
p
in
a
s 
p
a
ra
 o
 
m
u
n
d
o
!
11
5
11
5
E
n
tr
e
 a
s 
cu
lti
va
re
s 
la
n
ça
d
a
s 
p
e
lo
 I
A
C
, 
d
e
st
a
ca
m
-s
e
 a
 C
a
tu
a
í 
V
e
rm
e
lh
o
 
e
 C
a
tu
a
í A
m
a
re
lo
, 
d
e
 a
lta
 p
ro
d
u
tiv
id
a
d
e
, 
d
e
se
n
vo
lv
id
a
s 
n
o
 in
íc
io
 d
a
 
d
o
s 
fr
u
to
s 
m
a
d
u
ro
s.
 T
a
m
b
é
m
 f
o
ra
m
 d
e
se
n
vo
lv
id
a
s 
o
u
tr
a
s 
cu
lti
va
re
s 
d
e
 
g
ra
n
d
e
 im
p
o
rt
â
n
ci
a
, 
ta
is
 c
o
m
o
: 
B
o
u
rb
o
n
 V
e
rm
e
lh
o
 e
 B
o
u
rb
o
n
 A
m
a
re
lo
, 
M
u
n
d
o
 N
o
vo
, A
ca
iá
, 
Ic
a
tu
 V
e
rm
e
lh
o
, 
Ic
a
tu
 A
m
a
re
lo
, 
Ic
a
tu
 P
re
co
ce
, 
C
a
tu
rr
a
 
V
e
rm
e
lh
o
, 
C
a
tu
rr
a
 A
m
a
re
lo
, 
O
u
ro
 V
e
rd
e
, 
O
b
a
tã
 e
 T
u
p
i.
A
s 
p
e
sq
u
is
a
s 
re
ce
n
te
s 
co
m
 c
a
fé
 n
o
 I
A
C
 e
st
ã
o
 v
o
lta
d
a
s 
a
 o
fe
re
ce
r 
o
p
çõ
e
s 
d
ife
re
n
ci
a
d
o
 d
e
 s
a
b
o
r 
e
 a
ro
m
a
 e
 m
a
io
r 
va
lo
r 
a
g
re
g
a
d
o
. 
E
m
 2
0
11
, 
fo
i 
la
n
ça
d
o
 o
 P
ro
g
ra
m
a
 d
e
 C
a
fé
s 
E
sp
e
ci
a
is
, 
q
u
e
 t
e
m
 o
 o
b
je
tiv
o
 d
e
 o
b
te
r 
n
o
va
s 
cu
lti
va
re
s 
d
e
 c
a
fé
 a
rá
b
ic
a
 a
d
a
p
ta
d
a
s 
a
o
s 
d
iv
e
rs
o
s 
a
m
b
ie
n
te
s 
d
e
 p
ro
d
u
çã
o
, 
co
m
 m
a
io
r 
a
p
tid
ã
o
 g
e
n
é
tic
a
 p
a
ra
 p
ro
d
u
zi
r 
p
la
n
ta
s 
d
e
 c
a
fé
s 
e
sp
e
ci
a
is
, 
co
m
o
 
o
s 
n
a
tu
ra
lm
e
n
te
 d
e
sp
ro
vi
d
o
s 
d
e
 c
a
fe
ín
a
.
E
n
tr
e
 a
s 
cu
lti
va
re
s 
la
n
ça
d
a
s 
p
e
lo
 I
A
C
, 
d
e
st
a
ca
m
-s
e
 a
 C
a
tu
a
í 
V
e
rm
e
lh
o
 
e
 C
a
tu
a
í A
m
a
re
lo
, 
d
e
 a
lta
 p
ro
d
u
tiv
id
a
d
e
, 
d
e
se
n
vo
lv
id
a
s 
n
o
 in
íc
io
 d
a
 
d
o
s 
fr
u
to
s 
m
a
d
u
ro
s.
 T
a
m
b
é
m
 f
o
ra
m
 d
e
se
n
vo
lv
id
a
s 
o
u
tr
a
s 
cu
lti
va
re
s 
d
e
 
g
ra
n
d
e
 im
p
o
rt
â
n
ci
a
, 
ta
is
 c
o
m
o
: 
B
o
u
rb
o
n
 V
e
rm
e
lh
o
 e
 B
o
u
rb
o
n
 A
m
a
re
lo
, 
M
u
n
d
o
 N
o
vo
, A
ca
iá
, 
Ic
a
tu
 V
e
rm
e
lh
o
, 
Ic
a
tu
 A
m
a
re
lo
, 
Ic
a
tu
 P
re
co
ce
, 
C
a
tu
rr
a
 
V
e
rm
e
lh
o
, 
C
a
tu
rr
a
 A
m
a
re
lo
, 
O
u
ro
 V
e
rd
e
, 
O
b
a
tã
 e
 T
u
p
i.
A
s 
p
e
sq
u
is
a
s 
re
ce
n
te
s 
co
m
 c
a
fé
 n
o
 I
A
C
 e
st
ã
o
 v
o
lta
d
a
s 
a
 o
fe
re
ce
r 
o
p
çõ
e
s 
d
ife
re
n
ci
a
d
o
 d
e
 s
a
b
o
r 
e
 a
ro
m
a
 e
 m
a
io
r 
va
lo
r 
a
g
re
g
a
d
o
. 
E
m
 2
0
11
, 
fo
i 
la
n
ça
d
o
 o
 P
ro
g
ra
m
a
 d
e
 C
a
fé
s 
E
sp
e
ci
a
is
, 
q
u
e
 t
e
m
 o
 o
b
je
tiv
o
 d
e
 o
b
te
r 
n
o
va
s 
cu
lti
va
re
s 
d
e
 c
a
fé
 a
rá
b
ic
a
 a
d
a
p
ta
d
a
s 
a
o
s 
d
iv
e
rs
o
s 
a
m
b
ie
n
te
s 
d
e
 p
ro
d
u
çã
o
, 
co
m
 m
a
io
r 
a
p
tid
ã
o
 g
e
n
é
tic
a
 p
a
ra
 p
ro
d
u
zi
r 
p
la
n
ta
s 
d
e
 c
a
fé
s 
e
sp
e
ci
a
is
, 
co
m
o
 
o
s 
n
a
tu
ra
lm
e
n
te
 d
e
sp
ro
vi
d
o
s 
d
e
 c
a
fe
ín
a
.
G
rã
o
s 
d
e
 c
a
fé
 v
e
rm
e
lh
o
s 
e
 a
m
a
re
lo
s 
e
m
 m
a
tu
ra
çã
o
.
F
o
to
s:
 C
ri
st
in
a
 C
ri
sc
u
o
lo
.
P
ré
d
io
 a
d
m
in
is
tr
a
tiv
o
 d
o
 I
A
C
 (
A
v.
 B
a
rã
o
 d
e
 I
ta
p
u
ra
).
F
o
to
: 
M
a
ri
a
 H
e
le
n
a
 S
ilv
a
 B
ri
to
.
11
6
A
tla
s 
e
sc
o
la
r 
d
a
 R
M
C
 -
 V
o
l.2
O
s 
m
u
n
ic
íp
io
s 
q
u
e
 c
o
m
p
õ
e
m
 a
 R
e
g
iã
o
 M
e
tr
o
p
o
lit
a
n
a
 d
e
 C
a
m
p
in
a
s 
n
ã
o
 
cu
lti
va
m
 m
a
is
 o
 c
a
fé
 e
m
 g
ra
n
d
e
s 
p
ro
p
o
rç
õ
e
s,
 c
o
m
o
 o
co
rr
ia
 n
o
 p
a
ss
a
d
o
. 
S
e
g
u
n
d
o
 d
a
d
o
s 
d
o
 I
B
G
E
 [2
6
] , 
a
 r
e
g
iã
o
 t
e
m
 a
tu
a
lm
e
n
te
 1
.0
3
5
 h
e
ct
a
re
s 
d
a
 
cu
ltu
ra
 (
0
,3
%
 d
o
 t
o
ta
l d
a
 R
M
C
),
 d
is
tr
ib
u
íd
o
s 
d
a
 f
o
rm
a
 m
o
st
ra
d
a
 n
o
 m
a
p
a
. 
O
s 
d
a
d
o
s 
ta
m
b
é
m
 a
p
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